





del doctor Josep Calzada 
ENRIC MIRAMBELL I BELLOC 
I d ia 26 de l passa t 
mes de marg moria el 
Dr. Josep Calzada i 
O l iveras . Cinc anys 
abans havia expres-
sal per escrit la seva 
voluntat clara i mani-
festa sobre tot el re feren! a les 
seves exéquies. Una sola missa 
senz i l la , amb un sol ce leb ran t ; 
a b s é n c i a to ta l d ' e s q u e l e s i de 
notes necrológiques a la premsa. 
Hem de respectar la seva vo-
luntat. i en acomiadar-lo des de la 
REVISTA DE GIRONA. de la qual 
fou assidu col.laborador. prescindir 
de qualsevol elogi a la seva persona. 
Una austera nota biográfica i la 
relació de les seves publicacions 
deixará, aquí, test imoni del seu 
pas, 
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M o s s é n Josep Ca lzada i 
Oliveras nasqué a Sant Feliu de 
Guíxols, el 4 de gener de 1913. 
Estudia al Collell, al Seminari 
de Girona i la Universitat Pontificia 
Gregoriana de Roma. 
Ordenat preveré el 29 de juny 
de 1936. exercí el ministeri parro-
qu ia l com a coad ju to r a Sant 
Esteve d'Olot, on a mes era mes-
tre de capella i preceptor de liati; i 
com a rector a Santa María de 
Lledó. 
L'any 1948 obtingué la Llicen-
ciatura en Teología a la Universitat 
Pontificia de Salamanca, centre en 
el qual l'any 1956 cursa el docto-
ral. L'any 1948 comeníja la seva 
tasca docen t , al Sem ina r i de 
G i r o n a , c o m a p ro fesso r de 
Teología Dogmática. En la cátedra 
renová i modernitzá els sistemes 
docents. deixant de depondré ex-
clusivament deis Ilibres de texí, per 
anar directament a les fonts. Els 
seus alumnes consultaren i exami-
naren to tes les ed i c ions de la 
Suma de Sant Tomás existents en 
les di ve rses b ib l i o teques de 
Girona.L'any 1949 obt ingué una 
canongia a la nostra Catedral. 
Durant uns anys exerci com a 
capellá de la Clínica L'Alianca. En 
aquesta institució no només pres-
tava les seves atencions ais ma-
'alts. sínó que mostrava també la 
seva preocupado peí personal, in-
tervenint prop de la Junta a favor 
especiaiment deis menys qualif i-
cats .Exercí com a professor de 
Religió a l'lnstitut de Batxillerat de 
Girona. 
Nomena t per la D ipu tac ió 
Curador-Classí f icador del Patr i-
moní Artístic. realitzá una eficaí? 
labor d' invest igació, de control i 
d'assessorament. 
Ouan, amb motiu de la mort del 
Df. O l i va i Prat , el Serve i 
d ' A r q u e o l o g i a de la D ipu tac ió 
Passá per moments molt delicats, 
la seva gestió resulta decisiva en 
la presa de decisions que assegu-
raren l'establütat i la conlinuitat del 
Servei, 
També intervingué molt directa-
ment en la gestac ió del Museu 
d'Art de Girona, 
L'any 1976 rebé el nomena-
ment de Delegat Episcopal del 
Patr imoni Histór ico-Art íst ic . I el 
1977 el d'Assessor de l'esmeníada 
De legac ió i membre de la 
Comissió Diocesana d'Art Sacre, 
Des de l'any 1979 eslava ads-
crit a la parroquia del Mercadal. 
Els seus amics, els seus antics 
deixebles. els que demanaren i es-
coltaren el seu consell, coneixen 
bé les qualitals que Déu li havia 
donat. i de les quals. com a Job. 
I'aná despullant, per retornar-les-hi 
en el futur que l'esperanga cristia-
na ens promet. 
El fruit del seu treball d'investi-
gador. dispers en diverses publica-
cions, el recollim sistemálicament i 
cronológicament a ti que pugui ser 
aprofitat pels estudiosos. 
Eli maíeix havia redactat un re-
culi de les seves obres d'históna i 
d'art. recull que primerament havia 
conc iós el 22 de desembre del 
1984 i que després amplia fins al 
30 d'abril de 1988. En una nota fa 
constar que poden faltar-hi alguns 
treballs. 
Efectivament el seu recull no és 
complet i també hi he observat al-
guns errors. Consul tan! bibliote-
ques publiques i col.leccions parti-
culars hem procurat obtenir un 
elenc, el mes complet possibíe, de 
robra del Dr. Calzada, que presen-
tem agrupat en tres apartats: I Ili-
bres; II opúsoles: III articles. 
Peí que fa ais articles publicats 
en el "Bo le t ín del Co leg io de 
Médicos" hem de fer notar que per 
la seva brevetat, dues o tres pla-
nes, podrien semblar bañáis i in-
transcendents. i en canvi son molt 
ben documenta ts i representen 
una valuosa aportado a l'estudi de 
la toponimia de les nostres comar-
ques. 
Per les raons ja esmentades no 
fem cap mes valorado de l'obra, 
que només presentem per facilitar 
al lector la seva consulta. 
I.- LLIBRES 
- La realeza trascendente de María. 
Artículo publicado en '"Estudios ma-
ríanos" órgano de la sociedad mario-
lógia española, vol. XVII. 
- La devoción al Corazón de María. 
Ponencia laida por el autor en el 
Congreso Nacional Mariano de 
Zaragoza del año 1954. 
Gerona.- Diócesis.- 1957.- 90 pp. 
- Proceso de beatificación de la sier-
va de Dios Liberata Ferrarons. 
Artículos de prueba testifical. 
Gerona.-1964.-67 pp. 
- Las claves de bóveda de la 
Catedral de Gerona. 
Barcelona.- Escudo de Oro.- 1975.-
61 pp.; il. 
- L'art de conservar la saluí. Versió 
catalana Régimen Saniíatis. (Flor 
Medicinae) de l'Escola de Salern. 
Amb Josep fvla, Pía i Dalmau. (Al Dr. 
Calzada li correspon la traducció). 
Girona.- Col.legí de Metges.- 1976,-
77 pp. 
- Les campanes de la catedral de 
Girona. 
Girona, Diputació.-1977.- 89 pp,; il, 
- Catedral de Girona. 
Barcelona.- Escudo de Oro.- 1979.-
96 pp,; i l. (També hi ha edició en 
francés, en alemany i en anglés) 
- Sant Tomas de Fluviá. La historia, 
el monument i les píniures. 
Girona.- Diputado.-1983.-103 pp.; il. 
- Sant Pere de Galllganis. La historia 
i el monument. 
Girona.- Diputació.-1983.- 378 pp,; il. 
- Sant Iscle de Coiltort: la parroquia i 
el castell. 
Olot.- Ed. Bassegoda.-1983.- 71 pp. 
- Sant Gregori. Fulls d'hislória de la 
parroquia i del poblé. Próleg d'Antoni 
Pladevall i Font. Sant Gregori .-
Ajunlament,-1986,- 393 pp.; il.; mapa pieg. 
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II-OPÚSOLES 
- Estado actual de los estudios mano-
lógicos. 
Gerona.- Diócesis.- 1954,- 42 pp. 
- La Missa dominical participa-
da pels fidels. 
Barcelona.-1957.-32 pp. 
- La Missa dominical 
participada por los fieles. 
Barcelona.-1957.- 32 pp. 
- 0 nombre de Cassá 
de la Selva. 
Contribución ai estudio 
de la toponimia de la 
provincia de Gerona. 
Gerona.- Diputación.-
1974.-12 pp. 
- Capmany. Inaugurado 
de les obres de restaurado. 
Girona, 17 octubre 1982. 
- Sant Julia de Boada. 
Girona.- Diputació.-
1982.-6f.il. 
- Sant Joan de Bellcaire. 
Inaugurado de les obres de 
restaurado 
Girona.- Diputado.-
8 abril 1984 
- tJna sorprenent pintura en 
taula de la Catedral de Girona. 
(amb Mercé Ferré de Simón) 
Girona.- Catedral.-
8 setembre 1984.- Tríptic 
- Acta de consagrado de l'altar de 
l'església parroquial de Sant Gregori. 
ISnovembre 1984 
- El Cardenal Joan de Margarit 
i de Pau. 
Girona.- Catedral.- 1984 
Tríptic 
- El cuite de Sant Narcís 
l'Església de Girona 
(amb la traducció del Serm 
del Bisbe Oliba sobre Sa 
Narcís, per Narcís Comadira} 
Introducció del Bisbe d 
Girona Mons. Jaume 
Camprodon. 
Girona.- Bisbat.-1986.-18 pp. 
- Sant Pere Desplá. Inaugura-
do de les obres de restaurado 
de l'església i de les píntures 
muráis pre-romániques. Bene-
dicció de l'església. 
Girona.- 1986.-Bfulls;il. 
- Íes seus de la Diputado de 
Girona. 
Girona.- Diputado.- 19B7.- 44 
•pp.:ii, 
- Capella de Sant Joan de 
Saielles. Sant Sadurní de 
l'Heura {Baix Empordá). 
Girona.-'Diputado.- 1987.- 6 
fulls. 
III.- ARTICLES 
(EN PUBÜCACIONS PERIODIQUES, 
OBRES COL.LECTIVES O MISCEL-
LANIES.) 
- Sentido teológico de la necesidad de 
la Asunción de Nuestra Señora, a 
' l os Sitios", del 16 d'agost de 1950. 
- La Semana Santa de Gerona y la 
tradición. (Pregón de la Semana 
Santa de Gerona del año 1958), 
a Programa de Semana Santa 1959. 
- Santa María de la "Víla Bisbal" un 
mlLlenari desapercebut? 
La Bisbal,- suplement del Full 
Parroquial.-1974.- 16 pp.; il. 
- Dos retaules de Sant FeÜu 
de Guixols-
a REVISTA DE GIRONA 
(1975) núm. 71, pp. 11-16 
- El busto del Señor Oliva Prat, 
en Ullastret, 
a REVISTA DE GIRONA 
(1975)núm. 72. pp. 13-18 
- Santa Mana de Lledó i el 
mil.lenari del Beatus de 
Girona. 
REVISTA DE GIRONA {1975} 
núm. 73; pp. 32-37 
- Sant Pere Cercada (junta-
ment amb M^ Carme 
Doménech de Climent) 
a REVISTA DE GIRONA 
(1976)núm. 74; pp. 30-36 
- Pardines 
a Boletín del Colegio de 
Médicos de la Provincia de 
Gerona, núm. 64; 4t. trimestre 
de 1975; pp, 19-20 
- Sant Pere Cercada 
a Boletín del Colegio de 
Médicos, núm. 65; I r . trim. 
1976; pp. 30-32 
- Santa Pellaia i Santa Ágata de 
Montnegre, 
a Boletín del Colegio de Módicos; 
núm. 66; 2n. trim. 1976; pp. 27-2B 
- Sant Julia de llar a Boletín del 
Colegio de Médicos; núm, 67; 
3r. trim. 1976; pp. 26-28 
- Palol d'Onyar 
Boletín del Colegio de 
Médicos; núm. 68; 4t. trim. 
1976; pp. 21-24 
- Incidencia surera a Sant 
Feliu de Guixols en el segle 
passat a "XX Assemblea 
Intercomarcal d'Estudiosos. 
Sant Feliu de Guixols, 23 i 24 
d'octubre 1976", 
Sant Feliu de Guixols.- 1977.-
pp, 75-88 ; 
- Acta de l'elecdó i consagra-
do d'Arnau. abat del monestir 
de Sant Feliu de Guixols l'any 
ÍD52, a id. id.; pp. 89-100 
- Acotacions a unes notes 
históriques i toponimiques del 
municipi de Ventalla, 
a REVISTA DE GIRONA 
(1977), núm, 78; pp. 27-35 
- L'església de Sant Julia de 
Boada, 
a REVISTA DE GIRONA 
(1977)núm, 79; pp. 121-132 
- El "Templum Domini" de 
Margarit i el Dr. Gou i Sola, 
a REVISTA DE GIRONA 
(1977); núm. 81; pp.: 373-379 
- El Torn 
a Boletín del Colegio de 
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Médicos: núm. 69; Ir. írim. 1977: pp. 
22-24 
- Guils de Cerdanya Bol. del Colegio 
de IVlédicos; núm. 70: 2n. trim. 1977; 
pp, 23-24 
- Foixá a Bol. Colegio de Médicos; 
núm. 71; 3r. trim. 1977: pp.: 
22-24 
- Sant Esteve de Bas a Bol. 
Colegio de Médicos; núm. 72; 
4t. trim. 1977; pp.: 22-24 
- El desaparegut retaule de 
Púbol. a REVISTA DE GERO-
NA (1978) núm. 82; pp. 63-69 
- Port de la Selva. Bol. del 
Colegio de Médicos; núm. 73; 
Ir. trim. 1978; pp.: 1B-20 
- Riudellots de la Creu. 
a Bol. Colegio de Médicos; 
núm. 74; 2n. trim. 1978; pp.; 
23-24 
- Sant Martí d'Empúries 
a Bol. del Colegio de Médicos; 
núm. 75; 3r. trim. 1978: pp.: 23 
-24 
- La Cerdanya a Bol. del 
Colegio de Médicos; núm. 76; 
4t. trim. 1978; pp. 23-24 
- Santa María de Sa CoíA 
"Annals del Patronat d'Estudis 
Histories d'Olot i comarca" 
1979: pp. 11-44 
- El tríptic flamenc de la 
Diputado de Girona 
a REVISTA DE GIRONA (1979) 
núm. 78; pp. 201-205 
- Art i arquitectura en l'historial hos-
pitalarí de Girona 
a REVISTA DE GIRONA (1979) 
núm. 89; pp.: 249-259 
- De la Bianya, una de les 
mes famoses valls de la 
Garrotxa. Vianya o Bianya? 
a Bol. del Colegio de 
Médicos, núm. 77 Ir . tr im. 
1979; pp. 11-12 
- Sant Julia de Ramis. 
a Bol. Colegio de Médicos; 
núm. 78; 2n. trim. 1979; pp. 
23-24 
'San 
a Bol. Colegio de Médicos; 
núm. 79: 3r. trim, 1979; pp. 23-
24 
- Les sinagogues de Girona, 
a "Annals de l ' lnstitut 
d'Estudis Gironins" XXV-1 
(1979-1980) pp. 375-393. 
- Sobre un diploma de 
Carloman, a "Estudis sobre 
temes guixolencs". 
Publicacions del Museu 
Municipal de Sant Feliu de 
Guíxols. núm. 2; 1980; pp. 1-
21 
- La capella de Sant 
Salvador del paiau episcopal i 
les pintures gótiques suara descober-
tes, 
a REVISTA DE GIRONA (1980) 
núm. 90; pp, 25-29 
- El mosaic de la sinagoga de Beter-
Alfa i el tapis de la Creado de la 
Catedral de Girona. 
a REVISTA DE GIRONA (1980) 
núm. 92; pp. 173-205. 
- La Valí del Bac, a Bol. Colegio de 
CATEDRAL DE 
GIRONA 
Médicos; núm. 81; Ir. trim. 1980; pp. 
30-32 
- Ullá, a Bol. del Colegio de 
Médicos; núm. 82; 2n. trim. 1980; pp. 
3P-40 
- Arbúcies,a Bol. del Colegio de 
Médicos; núm. 83; 3r. trim. 1980; pp. 
31-32 
- La Vajol, a Bol. del Colegio de 
Médicos; núm. 84; 4t trim. 1980; pp, 
22-24 
- La contenció de la Valí d'Aro. 
a "Estudis sobre temes del Baix 
Empordá. Publicacions de Tlnstltut 
d'Estudis del Baix Empordá". núm. 1;, 
19ei:pp. 10M20. 
- Mes sobre el diploma de Caríoman 
al bisbe Teotari. 
aid. id. pp. 121-126 
- Documentado inédita. (Fa-
referencia a activitals de la 
Comissió Provincial de 
Monuments, segle XIX). 
a REVISTA DE GIRONA 
(1981) núm. 94; pp. 45-52 t 
- Sant Julia de Boadas. obrA} 
del mossarabisme cátala, 
a REVISTA DE GIRONA 
(1982) núm. 99;pp, 159-163 
- Unes pintures pre-romani-
ques a Sant Pere Desplá. 
a "Quaderns de La Selva" (1); 
pp. 71-79 
Santa Coloma de Farners.-
1983. 
- Sant Pere de Rodes i les 
seves esglésies. I i II. 
a REVISTA DE GIRONA 
(1983); núm. 103; pp. 109-121; 
núm. 104; pp. 199-203 
- Un pergamí interessant, 
a "Butlleti de l'Associació 
Arqueológica de Girona"; 
1985; núm. 5; pp. 46-50. 
- Unes pintures antigües de 
l'Església que és a Girona, 
a "Alimara" publicado trimestral; 
núm. 7;Olot 1984; pp. 12-13. 
- L'enfrontament de dues comuni-
tats? Sobre els jueus de Girona, a "El 
Punt" del 28 d'octubre de 1984: pp. 
14-15. 
- Sant Feliu {'África i Sant 
Feliu de Guíxols. (juntament 
amb Lluís Esteva i Cruañas), 
a "Estudis sobre temes del 
Baix Empordá. Publicacions 
de l'lnstitut d'Estudis del Baix 
Empordá". núm. 3; 1984; pp. 
11-70 
- La desamoríització i la 
Comissió de Monuments de 
Girona. 
a REVISTA DE GIRONA 
(1985); núm. 113; pp. 316-
323. 
- Els comtes beneficiaris de 
Girona.a "Butl leti de 
l'Associació Arqueológica de 
Girona" núm. 6; 1985 
- Un postincunable de l'any 
1523. a "Annals de l'lnstitut 
d'Estudis Gironins"; XXIX 
(1987) pp. 291-306. 
- Periodo civil de la restaura-
do de la basílica olibiana. 
a "Commemoració del cente-
nar! de la restaurado del mo-
nestir de Ripoll (1886-1986)".-
Girona.- Generalitat de Catalunya, 
Dlputació de Girona, Ajuntament de 
Ripoll.-1987,-pp. 57-75. 
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